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SUSOBIOIÓN 
¡Bn lai? oficinas del periódico, donde pue-
¿e hacerse el pag-o personalmente, ó en otro 
easo, eoviondo libranza ó letra de fácil cobro 
gl Sr. Administrador de la CRÓNICA DE Vi-
nos T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Japaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA E S VADR1D LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con máa 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insecticl 
das, etc., etc.. pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pagro adelantado. 
A N O X I I . M i é r c o l e s 15 de Mayo de 1889 . N U M . 1.186 
LA L I G A V I N Í C O L A 
AVISO 
Aplazadas las elecciones municipales y 
siendo muchos los pueblos donde por diver-
sas causas no se lian formado aún los Comi-
tés locales de laLig-a, á pesar de contar la 
proyectada asociación con numerosos afilia-
dos, el Comité Central provisional ha acorda-
do no convocar por ahora la Junta suprema 
para la constitución definitiva de la Li^a 
Vinícola y proclamación de sus candidatos 
para diputados y senadores. 
E L SULFATO DS COBRE Y E L GOBIERNO 
jEs lamentable que por los gobiernos se 
anteponga todo á lo que se relacione con el 
fomento de la producción! 
El sulfato de cobre prometido debería es-
tar para el 15 de Mayo, lo más tarde, en po-
der de los viticultores si ha de llegar á tiem-
po; y habiéndonos acercado al señor inge-
niero agrónomo de la provincia para saber á 
qué atenernos, hemos averiguado que nada 
se sabe sobre el particular en el gobierno 
civil, á pesa1* del celo y actividad desplega-
dos por las autoridades de la provincia. Y 
lo peor es que desconociendo el comercio la 
competencia que el Estado puede hacerle, 
le retrae de encargar al por mayor, con lo 
cual los propietarios no tendrán el sulfato 
en el momento más urgente, si no se des-
pliega gran actividad. 
Es tal la tendencia que este ano hay á 
caer chubascos, que á poco que suba la tem-
peratura será ya tarde si para los primeros 
diasde Junio no se ha dado la primera ma-
no de sulfato de cobre á las viñas, por lo que 
sería de agradecer que la prensa excitara la 
acción del ministro de Fomento en un asun-
to tac vitalísimo pai a la primera de nues-
tras riquezas. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre Mentalvo 11 de Mayo de 1889. 
LOS CUPOS POR CONSUMOS 
Habiendo consultado algunas Administra-
•iones de Impuestos y Propiedades si los cu-
pos señalados por el impuesto de consumos 
para el actual año económico continuarán 
vigentes para el próximo, ó habrá de hacer-
se nuevo señalamiento y solicitando ins-
trucciones, con motivo de haber llegado la 
ipeca en que los Ayuntamientos deben pro" 
ceder á la adopción de medios para hacer 
efectivos los indicados cupos, durante el ¡n 
mediato año económico, la Dirección gene-
ral ha declarado: 
Que los cupos por consumos para el año 
«conómico inmediato, en las poblaciones á 
Sue se refieren las reglas 2.' y 3.* del art. 10 
de la ley de 7 de Julio, son los mismos que 
conforme á dichas reglas fueron oportuna-
mente fijados por la Dirección para el año 
•conómico corriente, con las alteraciones 
que posteriormente hayan podido disponer-
le en algün caso por órdenes especiales. 
Los Ayuntamientos y contribuyentes aso. 
•lados, si ya no lo hubiesen hecho, proce_ 
derán á acordar el medio ó medios de cu. 
trir sus respectivos cupos, pero teniendo 
presente que no puede acordarse el de re-
Parto general, sino después de declarada irn" 
Posible larecaudación directa, y de haber in-
tentado sin éxito el arriendo ó venta libre 
Por un período de tres años, y los conciertos 
gremiales por uno en las poblaciones mayó-
os de 5.000 habitantes, y en las menores, 
además de aquellos medios, se ha de inten-
sar el de arriendo á la exclusiva por un año 
*e los grupos de líquidos y carnes. 
Aún eu el caso de tener que adoptarse el 
Aparto general, los Ayuntamientos y aso-
lados debeu acordar el grupo 6 grupos, de 
lo« de granos y líquidos que haya de reali-
zarse por encabezamiento gremial obliga 
torio. 
L A INCISION ANULAR 
La incisión anular del sarmiento es ope-
ración útilísima para impedir ó contener por 
lo menos grandemente el corrimiento del 
fruto de la vid {coulure que dicen los fran-
ceses). Además dicha incisión adelanta la 
madurez de las uvas, con lo cual puede ob-
tenerse la cosecha de las cepas tardías si-
multánea con la de otras primerizas, y pue 
de conservarse el cultivo do aquellas con 
gran ventaja de los vinicultores y consumi-
dores. 
La coulure, muy frecuente en los países 
marítimos, y más terrible todavía en las co-
marcas cálidas, causa también pérdidas 
considerables en otras partes, cuundo las in-
temperies de la primavera la favorecen, y 
en ocasiones produce estragos aÉm mayores 
que las heladas. Siendo contrariado el corri-
miento por la incisión anular, claro es que 
esta práctica, apenas usada en España, au-
menta la cantidad de la cosecha. 
Favorece también el desarrollo de la uva, 
y por último acrece la riqueza sacarina del 
mosto cerca de dos grados, y por consecuen-
cia la fuerza alcohólica del vino. 
En resumen: la incisión anular del sar-
miento augura la madurez del fruto de las 
cepas tardías, cuya cosecha adelanta por lo 
menos quince Jdías, hace que ésta sea ma-
yor, corrigiendo ó impidiendo el aborto de 
la uva, y aumenta el zumo y la calidad del 
vino. 
La operación que recomendamos es d i 
poco coste y muy fácil con los nuevos ins-
trumentos, aun en los viñedos dilatados. No 
ofrece ningún inconveniente, ni aun el de 
empobrecer el sistema radicular, falta que 
i en un principio y sólo momentáneamente | 
se quiso achacar á la incisión anular. 
El instrumento que se emplea es unas 
pinzas muy ingeniosas (1). 
E L C A M P O 
En las regiones esencialmente agrícolas, 
se está en constante agitación por efecto de 
las veleidades del tiempo, y como la natu-
raleza y condiciones del suelo es tan varia-
ble, no siempre los fenómenos atmosféricos 
producen iguales resultados, de lo que pro-
viene esa diversidad de opiniones sobre los 
efectos (leTtiempo en el campo, y así es 
que á veces unos desean la lluvia cuando 
otros la consideran innecesaria; estos tidnen 
como bueno un tiempo frío en el invierno, 
y aquellos desean una temperatura más be-
nigna, y cuando ven que se producen daños 
en las siembras con un temporal determi-
nado, por más que haya puntos donde no se 
ha dejado sentir, quieren hacer patentes sus 
opiniones, resultando de aquí una preocupa-
ción general en todos los agricultores, y en 
la mayor parte de las clases sociales que 
consideran á la agricultura como el venero 
que surte las fuentes de la industria y del 
comercio, puesto que al venir un año abun-
dante eu frutos de la tierra, se produce un 
gran movimiento en todas las artes, que da 
vida al comercio ofreciendo ocupación á la 
clH.e obrera. 
Si por el contrario so presenta un año es-
téril, todo se paraliza y la clase obrera atra-
viesa por una crisis espantosa, que eu su 
grado máximo conmueve los cimientos so-
ciales. 
Nos hemos separado del punto á que nos 
dirigíamos por más que esta digresión sea 
pertinente al caso; pero volviendo á nuestro 
tema, no hemos de negar que la variedad 
del suelo exige diversidad de temperatura 
y distinta cantidad de lluvias, y, por lo tan-
to, hay que preparar las tierras para que 
resistan los temporales que les sean contra-
rios, hacer las siembras en las épocas opor-
tunas, y todas las labores eu condiciones 
(1) Dichas pinzas se venden en casa de 
Mr. Kehrig, 45, ruó Notre-Dame-Burdeos al 
precio de 3 francos. 
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que den buenos resultados, porque si la tie-
rra tiene exceso de humedad, todo cuanto 
en ella se haga será contraproducente. 
El conocimiento de las condiciones del 
suelo nos dá la pauta para la clase de semi-
lla que en él debemos emplear, en razón á 
que unas crian buenos trigos y no son aptas 
para cebadas, y por el contrario; á más de | 
esto entre las semillas de una misma espe-
cie, las hay más ó menos resistentes al frió, 
la humedad y el calor, y por último, es al-
tamente conveniente el emplear semillas 
procedentes ae otros puntos. Las criadas en 
el mismo suelo, se bastardean y cada un 
año van resultando en menor cantidad é in-
ferior calidad. 
De esta diversidad de consideraciones, 
proviene el distinto resultado, que en una 
misma zona producen terrenos que son de 
igual índole, y de aquí la necesidad de te-
ner en cuenta todas estas circunstancias, 
para prevenir los males que los fenómenos 
meteorológicos pueden ocasionar. 
Las siembras están en el segundo perío-
do de su existencia, y si bien presenta va-
riedad debida á las causas expuestas, su es-
tado por lo general es bueno, á pesar de lo 
que sufrieron con los fríos y vientos secos 
del primer tercio de la primavera, que se 
han corregido en el segundo con una tem-
peratura más benigna y las ligeras lluvias 
que hemos disfrutado, 
Espérase, pues, una regular cosecha de 
cereales y de leguminosas, á excepción de 
las habas, que eu su mayoría han sido ata-
cadas del Pulgón, conocido del vulgo por 
Piojo, y que tantos estragos causa en las 
plantas, hasta el extremo de destruir sus 
frutos. 
A. DEL CASTILLO. 
PRODUCCION D E TRIGO 
en los Estados Unidos 
Relacionando la producción con el consu-
mo interior, la cantidad disponible y la ex-
portación, resultan las siguientes cifras que 
compendian y resumen la historia de la in-
dustria agrícola de ios Estados Unidos en 
los últimos ejercicios: 
Teniendo en cuenta ¡a diferencia que en 
cada año resulta entre la cantidad de trigo 
disponible y la exportada, hay que presu-
mir que ha debido también importarse al-
guna cantidad en el país, cantidad que pue-
de calcularse en un promedio anual de 400 
mil busheU. 
¿De qué procede esta disminución en el 
cultivo del trigo? ¿Ha dejado de ser un pe-
ligro parala agricultura europea la compe-
tencia americana? 
No falta quien afirma lo último apoyán-
dose en los datos anteriormente expuestos, 
y en el descenso que han tenido las impor-
taciones de trigos y harinas, procedentes de 
los Estados Unidos, en Francia, en Inglate-
rra, en Alemania y en España. 
Pero esta opinión se apoya en datos erró-
neos sobre las causas que han provocado 
este descenso. 
Los Estados Unidos pueden producir casi 
doble cantidad de trigos de la que actual-
mente cosechan. La baja de los precios en 
los últimos años, y la falta de remuneración 
al trabajo y capitales empicados eu dicho 
cultivo, han motivado esta reducción mo-
mentánea. Si los precios mejoran, volverá 
de nuevo el aumento en la explotación de 
los trigos. 
La agricultura europea tendrá por mu-
chos años levantada sobre su cabeza la es-
pada de aquel coloso. Solamente la conti-
nuación, por bastante tiempo, de la política 
económica restrictiva en vigor hoy páralos 
cereales en todas las naciones—excepto en 
Inglaterra y Holanda—podrá conseguir lle-
var la producción americana por otros de-
rroteros y hacer menos peligrosa la lucha. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda ucía. 
Málaga 11.—Los labradores están alar-
mados por la sequía, que de día en día hace 
desmerecer á los sembrados. 
Los habares destrozados por el pulgón. 
Si no llueve pronto, las cosechas de gra-
nos serán miserables en esta provincia. 
El aceite sigue cotizándose en puertas á 
29 rs. !a arroba, y en bodega, para entrega 
inmediata, á 30,50. Estos precios están fir-
mes; ayer entraron 1.589 corambres con 
7.945 arrobas de aceite. 
Encalmada la venta de vinos; los blancos 
secos, de 28 á 34 rs. arroba; id. dulces, de 32 
á 40; de color, de 30 á 32. 
Agotadas las existencias de la mayor par-
te de clases de pasa; los lechos finos están 
de 14 á 18 pesetas la caja y los .corrientes 
á8.75. 
Trigo, de 45 á 47 rs. la fanega; cebada, á 
22; maiz. á 40; harinas, á 19, 16 y 15 reales 
arroba, segün la calidad.—£¿ corresponsal. 
» \ Medina Sidonia (Cádiz) 11.—Los 
sembrados, aun cuando retrasados, prome-
ten buena cosecha, si como es de esperar no 
vienen de pronto y con fuerza los calores 
del verano. 
Desanimadas las ferias. 
El ganado de cerda consigue buenos pre-
cios.—/. M+P. 
Huelva 12.—Por efecto de las mu. 
chas salidas que me obligan hacer á los mon-
tes de esta provincia, las funciones de mí 
cargo, me he retrasado algo en poner á Ud. 
al corriente del estado en que se hallan es-
tos campos y precios de los principales ar-
tículos. 
Las sementeras en general están media-
nas, aunqua atrasadas por efecto de las mu-
chas lluvias y repetidos cambios bruscos de 
temperatura, pero en las depresiones del te-
rreno ó partes bajas en que predomina la 
arcilla, se perderá media cosecha por exce-
so de humedad. 
Las habas que en este país es un artículo 
de importancia, porque se dedica al alimen-
to de las caballerías con preferencia á la ce-
bada, se hallan perdidas casi en su totalidad, 
lo cual ocasiona un perjuicio de considera-
ción á los por muchos conceptos empobreci-
dos agricultores, puesto que para alimentar 
el ganado de labor, tendrán que adquirir 
este fruto de otros puntos. 
Los precios de los siguientes artículos en 
esta población, se diferencian poco de los 
consignados en mi anterior, ó sea: trigos 
fuertes del país y extiemeno. de 45 á 47 -ea-
les fanega; id . mezclilla. á 44; id. candeal, 
á 42; alverjoues, á 32; maíz, á 34; cebada de 
país, á 22; habas mazaganas, á 29; id. chi-
cas, a 32; garbanzos gordos, á 95; id. tiernos, 
á 130; harina de primera, á 17; id. de segun-
da, a 16; la arroba de aceite, á 43; la carne 
de vaca y de cabra se vende á 6 reales y 5,5a 
el kilo, respectivamente.—4. T. 
. % Cazalla de la Sierra (Sevilla) 12.— 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
Terminado ya al parecer el temporal crudo 
de aires, fríos y neviscoa qp.e han venido' 
azotando esta región, entramos en el periodo 
del desarrollo de los cereales y florescencia 
de viñedos, frutales y olivos que se espera 
sea bueno. 
Los precios de los vinos, aunque paraliza-
da la contratación, han subido Imita 11 rea-
les arroba de 20 litros; el aceito, sin deman-
da, sólo para el consumo interior, á 30 rea-
les arroba; trigos, de 44 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 20 á 21; habas, de 32 á 34; yeros, á 
35; avena, de 16 á 18. 
Ganado de cerda, de 44 á 48 rs. arroba sin 
existencias; carne de hebra, a 4 rs. kilo, por 
el entrador. 
Rscrito lo que precede he visto el proyecto 
de ley de alcoholes y el artículo sobre guar-
derie rural. Respecto al primero sólo tengo 
que dectr que estamos de enhoranuena y que 
les inicio una era de administración, á mi ver 
legal y morigerador. En cnanto al segundo 
me permitiré también exponer un proyecto 
de guardería rural que sea poco costoso y 
llene las necesidades del país.—/?. M. 
De Aragón. 
Riela (Zaragoza) ll.—Una larga ausencia 
me ha impedido escribirle antes, y por cier-
to poco podía haberle dicho en cuanto á 
negocios. 
En vinos ya no hay existencias; de consi-
guiente no le puedo dar precios. 
El trigo para el consumo del pueblo se co-
tiza de 28 á 31 pesetas el cahíz, según clase, 
la cebada, de 16 á 18 id. y el aceite de 10 á 
11 pesetas la arroba. 
Ya han concluido los vifntos huracanados 
y parece que el tiempo se va asegurando; 
era hora. Todas las cosechas van algo retra-
sadas; quizás se» un bien, porque esta luna 
suele á veces ser funesta á la agricultura. 
Los trigos, tanto en el monte como en la 
huerta, tienen buena apariencia y prometen 
mucho. 
En algunos árboles frutales se nota una 
enfermedad que llaman «negrilla», pero no 
le puedo decir las causas que la producen, 
por ignorarlas. 
Como en las demás plantas, la vegetación 
de la vid va algo retrasada; con el calor 
pronto recuperará el tiempo perdido; ya 
brota con mucho vigor. 
Hasta ahora en ninguno de los pueblos 
vecinos ni en esta villa se ha notado la en-
fermedad del mildiu y espero que escapare-
mos de aquella terrible plaga. — J . L . 
«% Castelserás (Teruel) 13.—Las viñas, 
atrasadísimas por lo general, efecto sin du-
da de los intensos fríos y cont nuas tormen-
tas de aire que por espacio de dos meses 
hemos sufrido. 
La cosecha de cereales promete ser buena 
con la gran sazonadaque nos ha caído estos 
días. 
Precios, los que siguen: trigo, á 18 reales 
fanega; cebada, á 13 pesetas cahíz; vino, á 
8 rs. cántaro. — /». C. 
Oe Castilla la Nueva. 
, % Nombela (Toledo) 11.—Las benéficas 
lluvias con que el mes de Abril nos favore-
ció, han mejorado notablemente nuestros 
campos, si bien los excesivos fríos que han 
imperado y aun siguen, aunque no tan per-
tinaces, han retrasado mucho la vegetación 
de todas las plantas y especialmente de los 
viñedos. 
La cosecha de habas ha quedado comple-
tamente destruida por el pulgón, plaga que 
ha acometido á todos los habares sin excep-
ción. 
También ios garbanzos iban en bjenísi-
mas condiciones, y se van perdiendo muchos 
efecto del rocío, enfermedad que los labra-
dores suelen llamar raíta, que seca y destru-
ye las plantas. 
De lo que puede asegurarse que habrá 
buena cosecha es de algarrobas, pues están 
todas á cuál mejor, asi que á los acoplado-
res, que aún tienen muchas existencias, les 
he oído decir que las cederían á muy bajos 
precios si hubiera quien las tomara. 
Pocas existencias de cereales, cotizándose 
alguna partida que otra de trigo á 43 reales 
fanega. 
De vinos, como siempre, sin entrar un 
alma por ello, á pesar de ser su clase supe-
rior y cederse á 2 pesetas arroba (16,04 l i -
tros).—,4. M. R. 
9*4 Minglanilla (Cuenca) 10.—Con dar 
aquí por reproducidos los mil lamentos que 
diariamente Ud. recibe para hacerlos públi-
cos en su píriódico. de la mayoría ó casi to-
talidad de los pueblos rurales, y aun ele-
vándolos i la quinta potencia, queda hecha 
la pintura de éste, y cumplido mi cometido 
de corresponsal. 
El vino, principal producto de esta locali-
dad y anejos, peor que si estuviese estacio-
nado, pues á tanto equivale los ruinosos é 
informales tratos ó compras que, ó no cum-
plen, ó cumplen tarde ó mal; cosechero ha 
habido que después de vender su vino y sa-
carlo de bodega, ya quince ó veinte dins, le 
dicen si lo quiere cobrar á la mitad del pre-
cio do ajuste, y si no que apele á Poucio Pi-
latos. 
Los brotes de la vid, aunque con quince ó 
más días de retraso, parece se presentan con 
fuerza, los preparativos para sulfatar éstos 
no parece sean todo lo activos que füeran de 
desear, atendida la cuestión tan vital para 
este pueblo; muchos esperan el pedido de 
sulfato hecho al gobierno; vana ilusión de 
que no participan otros más previsores y 
que se aprestan al combate del peronóspora 
vitícola con fe, fruto de la lectura de su pe-
riódico. 
Los precios del mercado son: trigo, de 40 
á 42 rs. fanega; cebada, á 23; vino, á 5 reales 
arroba.—/'.". U . 
JÜ Castilla ia Vieja 
Sieteiglesias (Valladolid) 10.—Tiempo ha-
ce que no doy a Ud. noticias de este merca-
do de vinos. 
Causa do ello ha sido la prolongada y 
desfavorablecalma porque liemos atravesa-
do, hasta hacer descender los precios á 8 1[2 
reales cántate de las mejure- clases tintas. 
Hoy puede decirse que comienza la ex-
tracción en esta bodega, que cuenta con 
numerosas y buenas existencias, tanto en 
clase tinta como en blanca, buscadas siem-
pre en esta estación, y, sobre todo, las pri-
meras, por sus especiales condiciones para 
resistir las altas temperaturas y los frecuen-
tes cambios atmosíéricos. 
En clases blancas, además de la abundan-
te cosecha del año, existen fuertes partidas 
del pasado y años anteriores. 
El mercado de cereales desanimado tam-
bién, y retraídos los compradores. 
Los campos, faltos de color, adelantan 
poco, y ia crudeza del tiempo y lo avanzado 
de la estación van haciendo perder las espe-
ranzas de una buena cosecha.—il. B. 
m*m Medina del Campo (Valladolid) 12. 
—Al mercado de hoy han entrado 1.5U0 fa- j 
negas de trigo, 300 de cebada y 100 de alga- | 
rrobas, cotizándose respectivamente de 1 
37 Ii2á 37 3[4rs. las 94 libras, y de 17 á | 
17 1(2 y 14 á 14 1 [2 rs. la fanega. | 
El centeno, de 18 á 18 li2 rs. las 02 libras, i 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 rs. las j 
94 libras sobre wagón, y á este límite se han 
hecho ajustes. 
Las compras sostenidas. 
Bueno el tiempo, así como el aspecto de 
los sembrados.—3/. £ . 
¿% Carrión de los Condes (Palencia) 10. 
—Tenemos tiempo vario, lloviendo muchos 
días con fría temperatura. 
Piojos los precios del trigo, y las harinas 
sin compradores. 
Hé aquí la cotización: trigo, á 36 rs. la 
fanega; centeno, á 18; cebada, á 16 li2; ave-
na, á 12; alubias, á52 las pequeñas y 73 las 
grandes; yeros, á 20; titos, á 32; garbe.nzos, 
á 100 y 170; harinas, á 14, 13 y 11 rs. la arro-
ba; patatas, á 2 1|2; vino, á 7 rs. cántaro en 
los pueblos inmediatos.—J. L D. 
Pozaldez (Valladolid) 13.—En la úl-
tima semana se han expedido seis wagones 
de vino blanco á 8 1 [2 rs. el cántaro, y otros 
tres para Bilbao al mismo precio. 
También se han ajustado 1.200 cántaros 
de aguardiente á21 rs. 
Los granos y harinas se cotizan: trigo, de 
38 á 40 rs. las 94 libras; centeno, á 20; ceba-
da, á 16; avena, á 15; garbanzos, á 90, 120 y 
180; harinas, á 14, 16 y 13 rs. arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente.—El corresponsal. 
Arévalo (Avila) 13.—Ha decrecido 
la exportación de trigo; sólo se han expedi-
do 16 wagones en la última semana. 
Por partidas se ha pagado dicho grano de 
38á38 1i2rs. la fanega; clases selectas se 
ofrecen sobre wagón de 38 1[2 á 39, pero la 
demanda es corta. 
El centeno se detalla á 19 rs. la fanega; 
cebada, á 18; avena, á 16.—El corresponsal. 
Vitigudino (Salamanca) 12.—May 
animado el último mercado de ganado; se 
han vendido cerca de 2.000 cerdos á 75, 130 
y 200 rs. uno por los destetados, de medio y 
un año respectivamente. 
De vacuno se han realizado unas 200 ca-
bezas á estos precios: novillos de tres años, 
de 900 á 1.200 rs.; bueyes de labor, de 1.100 
á 1.200; vacas cotrales, á 600. 
Las harinas, á 15 rs. arroba tas primeras 
clases, y á 14 las segundas; centeno y ceba-
da, á 16 li2 rs. la fanega.—El corresponsal. 
De Cataluña. 
Sitges (Barcelona) 12 —Apesar de lo inse-
guro del tiempo, inclinado á lluvias y vien-
tos, la vegetación de nuestros viñedos se ha 
desarrollado lo bastante para que se hayan 
empezado las operaciones de ensofrado y es-
pergurado de los mismos. 
Los labores de labrado y azadón se han ve-
rificado con alguna irregularidad debido al 
tiempo inconstante. 
Por el aspecto de nuestros viñedos. Dios 
mediante, auguramos buena cosecha de vi-
no en la mayor parte de ellos, pues se notan 
muchos racimos que se desarrollan con 
fuerza. 
Los viñedos do nuestro término, por aho-
ra, han sido muy poco perjudicados por ej 
mildiu; de modo que son raros ios que s.-. han 
ocupado de la aplicación del sulfato de co-
bre desde que i;i l'eronospoea vilis ha ido i n . 
vadiendo con mas ó menos iHtensidad los v i -
ñedos de termiims vecinos; y si b i en duran-
te los meses de Julio y Agosto se presentan 
algunas manchas peronosporadas, especial-
mente en las viñas bajas y jóvenes, aquehas 
no llegan a desarrollarse gracias a nuestro 
clima muy seco, bañado por los ardorosos 
rayos solares del raeoio día y oreado por las 
cálidas brisas del Mediterráneo. 
Sólo están perjudicados nuestros viñedos 
hace años por la invasión de una innumera-
ble plaga de pequeñísimos caracoles que de-
voran las tiernas hojas al momento de abrir, 
se las yemas fnctuleras. Se han empleado 
varios medios para combatir esta plaga des 
tructora espolvoreando las cepas con cal, 
pero io que ha dado siempre resultados más 
positivos ha sido ol emplar muchos jornales 
para sacarlos ae los viñedos. 
La cotización de nuestros vinos no ha va-
riado desde pal anterior relación; siendo muy 
pocas las demandas, aunque no es muciia 
la cantidad de vino que existe en nuestras 
bodegas. 
Los algarrobos presentan este año mejor 
cosecha que la pasada, que fué casi nula, y 
se venden á 4,50 y 5 pesetas quintal. 
Los pocos trigos que se cultivan en este 
término preSL-ntan buen aspecto y promete 
ser mejor que la anterior. 
Uno de los productos que da celebridad á 
Sitges, es la rica malvasia que en su térmi-
no se cultiva con mucho esmero, exigiendo 
muchos cuidados para su recolección y ela-
boración del viro. 
Las cepas de malvasia presentan este año, 
como el pasado, abundante fruto. 
La rica malvasia, que hoy está casi olvi-
dada sufriendo los caprichos de la moda, era 
en otros tiempos muy apreciada por los 
ingleses y alemanes y por la misma corte 
española, que en no lejanos tiempos, de más 
protección á los productos del país, la sabo. 
reaban y celebraban en sus régios banquetes; 
pero hoy tiene que sufrir la pena del olvido^ 
vencida al parecer por pomposos vinos que 
pasados por el alambique no darían más 
que insanos productos. 
Este rico licor se cotiza hoy en nuestras 
bodegas á 250 á 260 pesetas carga de 121,60 
'itros, precio relativamente bajo comparado 
al de 400 y 500 pesetas carga que se vendía 
en otros tiempos. 
De su cultivo y confección esmerada del 
vino tendré él gusto de mandarle alguna 
nota, que creo será leída con gusto por los 
lectores de la CRÓNICA.. 
También se cultiva en esta rica tierra un 
riquísimo vino moscatel que se exporta á 
las Antillas á los precios del50, 160 y 200 
pesetas carga (121,60 litros), según la cla-
se de vino.—El corresponsal. 
Tarragona 12.—El mercado de vinos 
ha seguido bastante animado en la última 
semana; se han contratado buenas partidas 
á los siguientes precios: seco Priorato, de 37 
á 40 pesetas la carga de 121,60 litros; bajo 
Priorato, de 28 á 30; del campo, de 20 á 25; 
de Vendrell, de 16 á 18; de Montblancli, de 
15 á 17; preparados para la isla de Cuba, de 
33 á 38; id. para el Rio de la Plata, de 38 
á 39. 
Las noticias que se van recibiendo sobre 
la brotación de la vid son satisfactorias. 
Precios de otros artículos: trigo del país, 
de 14 á 15 pesetas los 70.80 litros; id. del ex-
tranjero, de 14,75 á 15 los 55 kilos; cebada, 
del pais, de 7 á7,25 los 70.80 litros. 
Los espíritus de Berlín se pagan de 130 á 
131 duros los 500 litros y los suecos á 126, 
128 y 131 id. id.; los de orujo, de 35 grados, 
de 45 á 6d duros los 516 litros. No hay exis-
tencias de espíritus de vino.—El corresponsal. 
0e Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 10.—El 
ganado lanar da lugar á buen número de 
transacciones, pero a precios bajos. Hé aquí 
los corrientes: carneros blancos superiores, 
de 78 á 85 re. cabeza; pelados, de 56 i 64; 
negros, de 50 á 54; corderos, de 23 á 29; ga-
nado de cerda, de 40 á 42 rs. la arroba. 
Los sembrados presentan buen aspecto. 
Los granos se pagan: trigo, á 34 rs. fanega; 
centeno, á 19; cebada, á 18; avena, á 10: 
garbanzos, de 80 á 90; habas, á 26. 
El aceite á 40 rs. arroba.—£í corresponsal. 
Da Navarra. 
Aibar 11.—El poco interés que en esta lo-
calidad ofrece el negocio de vinos, ha hecha 
que transcurra tanto tiempo sin mandarla 
siquiera una fe de vida. 
El caso es que ni aun hoy podemos acu-
sar circunstancias más favorables, pues la 
venta no se anima y lo poco que so vende es 
á 7 rs. cántaro, precio que apenas si llega á 
compensar los gastos del cultivo. 
El tiempo lo hemos tenido, h i s u ilaC9 
nnos quince días, con abundantes iiuviasy 
fuertes vientos, frío y desabrido, siendo sui 
consecuencias que la vegetación se encon-
trase retrasada; pero como ¡a siembra se h¡-
ZJ con buen tempero y temprana, la planta 
se desarrolló bien y tomó fuerza, y aunque 
detenida en cierto modo, desde quo el tieia-
po ha mejorado, se la ve mejorar de día en 
día; así que se puede esperar una buena co-
secha de cereales, siempre que se libre ds 
algún accidente atmosférico. 
Las viñas» aunque retrasadas , también 
mueven bien, y si Dios nos las conservu dd 
plagas y pedriscos, se podrá esperar algo, 
que bien lo necesitan estos habitantes. 
Como los favorables efectos del caldo bor-
delés se hacen de día en día más patentes 
contra el mildiu, la mayoría se apresta á 
tratar sus viñas con esa mezcla, y supongo 
que este año se acudirá máí á tiempo qua 
el pasado, y sus efectos serán también más 
tai.gibles y satisfactorios.-P. A. 
0e Valencia 
Valencia 12.—Cortas existencias do acei-
tes superiores de Sierra de Espadan y Rio d« 
Segorbe, por lo que se mantienen firmes loa 
precios de 47 y 47,50 rs. los 10 kdos. 
Da Aragón se ha hecho una partida á 
43,50. buena clase; las regulares de Tortosa 
est án á 37.50 y las superiores á 39 y 40, ha-
bió ndo dado bastante juego estas proceden-
cias; las de la Mancha se ceden de 32 á 33 y 
las de Andalucía de 27 á 28.50, tipos qoe 
acusan una pequeña mejora. 
El azafrán se detalla de 214 á 250 rs. la l i -
bra (355 gramos), según la calidad; la ceba-
da de Castilla, de 20 á 21 rs. fanega; las 
chufas secas, á 21 y 22 rs. la arroba de 30 
libras y 12 onzas; las harinas, á 17,50, 16,14 
y 12 rs. la arroba de 25 libras, según clase. 
—El corresponsal. 
m \ Castalia (Alicante) 12.—En esta co-
marca no hemos sido favorecidos por las Ha-
vías primaverales; asi es que los campoi 
han perdido mucho. 
La vid, aun cuando retrasada en su bro-
tación, se cree prometa bastante si el ciel» 
la libra de los hielos tardíos. 
El mercado de vinos ha ofrecido última-
mente escaso interés, estimándose en má» 
de 50.000 los cántaros disponibles, todos 
ellos de excelente calidad, tanto por el co-
lor como por la riqueza alcohólica; se ofrect 
hoy á 8 y 9 rs. cántaro, equivalente á 11 l i -
tros. 
Los granos se cotizan: trigo, á 15y 16 rea-
les barchilla; cebada, á 6 y 7. 
El aceite de 40 á 44 ra. la arroba de 12 l i -
tros.—J?/ corresponsal. 
E L MEETiNG D E BARCELONA 
(De nuestro corresponsal especial) 
Acudiendo al llamamiento de la Asocia-
ción Instituto agrícola Catalán de San Isi-
dro, ya ayer habían presentado sus creden-
ciales numerosas representaciones de dis-
tintos pueblos y corporaciones de Cataluña 
que ha continuado hasta las diez de esta 
mañana en las oficinas de aqualla Sociedad. 
Las diez y media próximamente serían 
cuando el Teatro Principal, sitio señalad» 
en la convocatoria, quedaba lleno de bot« 
en bote, presidiendo el Sr. Ríus y Badía, 
Vicepresidente del Instituto, por enferme-
dad de su presidente el Sr. Marqués de 
Camps. A la derecha se sentaba D. Adolf* 
Bayo, en representación d é l a Liga Agra-
ria, llegado ayer tarde procedente de esa 
corte y exclusivamente para asistir á e«t« 
acto. 
El Sr Ríus y Badía se levanta para dejar 
abierta la sesión, exponer el objoto de ella, 
que no es otro que el de congregar á todos 
los agricultores, para unidos recabar de los 
poderes públicos la protección que paso á 
paso se arrebata á todas las fuentes de 1» 
producciem nacional. 
Algo del objeto que la presidencia ha in-
dicado se ha hecl̂ o constar y ha resultado, 
pero ha dominado en los oradores y en 1» 
reunión una tendencia y un espíritu regio-
nalista, expresado con vehemencia en al-
guna ocasión sin que figurase en la ordea 
del día. 
El señor Secretario ha leído gran númer» 
de adhesiones de pueblos y corporaciones. T 
el nombre de los que tenían en el acto re-
presentación. Podemos asegurar que er* 
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rateluña entera la que se hallaba reunida 
ta mañana en el decano de nuestros tea-
tícs llamando la atención de algunos asis-
: ¿g ei importante contingente que la pro-
eiDCia de Lérida ha dado á la Asamblea, 
oucsadeinás de representarles por la capi-
tal la Segarra, el Jlauo de Urgei y pueblos 
tan importantes como Borjas Blancas. Ar-
beca. Mollerusa, Solivia. Palau ¿e Angleso-
le etc., ate, se ha leiJo una adhesión dalos 
^pueblos que constituyen el Valí de Neu, 
en medio de estrepitosos aplausos. Tenían 
ya señalado turno los oradores que debían 
hacer uso de la palabra en la reunión, y ha 
sido el primero el propietario Sr. Cata de la 
Torro, que se ha expresado en catalán con 
gran soltura y convicción. Ha puesto de 
inanifiesto los males que nos «gobian, la de-
cadencia de la agricultura y la poca aten-
ción qu3 el estado dd país merece de los 
que, encumbrados por el país, llegados á la 
cima de su ambición, le explotan á favor de j 
su vanidad unos y de su interés los más. 
Foresto ha significado que los productores 
deben unirse y defenderse del politiquismo 
v abandonarlo, combatiendo á todos 'os par-
tido?, ó mt jor dicho, a los políticos, y llevar 
i les Municipios, á las Diputaciones, al Con-
greso y al Senado representantes legítimos 
de los intereses del país, hombres trabajado-
res y verdaderos defensores de la producción 
nacional. Ha citado el hecho de que una 
exposición firmada por 22.000 1 bradoresde 
Cataluña, dirigida al señor Presidente del 
Consejo de Ministros en 1887, interesándole 
para que se protegiese todos los ramos de la 
agricultura, comprometidos por desastrosos 
tratados con los extranjeros, no haya sí Jo 
contestiida hasta desppés de un año, y aun 
pidiendo ¿o concretase lo que los firmantes 
desenbau. 
Seguidamente ha hecho uso de la palabra 
el señor marqués de Montolíu, expresándose 
en castellano, no sin quo por algún asisten-
te se haya protestado de que siendo catalán 
el señor marqués so expresase en castellano, 
loenal ha originado un pequeño incidente 
que la ütKstración de la mayoría de los asis-
tentes ha cortado. El señor marqués ha he-
cho un llamamiento á la unión de todos los 
productores, ha probado como los gobiernos 
actuales y las situaciones políticas que se 
van sucediendo no responden álas esperan-
zas del país y se ha condolido do lo que 
precipitadamente nos amenaza si de la Pro-
videncia no viene la salvación de este país y 
el gobierno no reduce los gastos á los ingre-
sos posibles. Ha demostrado cómo el nuevo 
Código civil tiende á destruir las tradiciones 
de la familia catalana, no esperando de los 
políticos que cobran y nos gobiernan, más 
^ue la perdición y la ruina de todas las gran-
dezas de España. 
El tercer turno lo ha consumido el aboga-
do reusense D. Ricardo Guarch, empezando j 
por combatir la odiosa contribución de con- ' 
sumos, el caciquismo, ciertos gastos supér-
fiuos, que importan millones y consume una ̂  
sola familia, los millones que se gastan en 
un ejercito innecesario, el presupuesto de 
Marina, etc. etc., y entrando en considera-
ciones muy atinadas, que le han valido pro-
longados aplausos, si no de todo el auditorio, 
de inmenso número de asistentes, que han 
reconocido la verdad de sus convicciones. 
D. Luis Corbel a, registrador de Hipotecas 
«n Lérida, ha hablado como representante 
por aquella provincia; ha combatido los 
hombres políticos, ha calificado duramen-
te los tratados, ha puesto de manifies-
to cómo á ellos se debe que el trigo valga 
poco menos que nada, que teniendo nues-
tras bodegas repletas de vinos para pro-
ducir excelente alcohol, damos consumo á 
los industriales extranjeros; se ha lamentado 
de que los gobiernos se preocu jen más del 
crédito público que del crédito privado, fa-
cilitando que el capital busque en el papel 
del Estado un rédito tranquilo, y dejando 
abandonado el crédito agrícola; y tras las 
palabras de este orador, que han sido tam-
bién aplaudidas, se ha levantado D. Adolfo 
B»yo, saludando á Cataluña, congratulán-
dose de hallarse entre productores, y ha 
•ostenido que trabajara sin descanso persi-
«uiendo los fines de la Liga Agraria hasta 
después de las próximas elecciones genera-
que espera el país dará fe de su inde-
pendencia, votando á verdaderos defensores 
*e sus intereses, pero que si así no sucede 
•e retirará considerando que esta nación no 
halla en condiciones de ser libre y feliz, 
y que España es digna sólo de vivir en el 
^arbarismo. 
Debo hacer constar que todos los orado-
re» han saludado al final de sus discursos al 
Sr. Bayo aplaudiendo el interés con que de-
pende las clases productoras, y sus trabajos 
c«mo presidente de la Liga Agraria. 
K Sr. Sandiumenje lm resumido ios dis-
cursos en una brillantísima oración, que ha 
arrancado nutridos y prolongados aplausos. 
Del fondo de aquel corazón salían coimccio-
nes expresadas con una majestuosidad ma-
ravillosa; todas sus palabras eran verdades 
esmaltadas, ni sobraba una ni faltaba. Con 
fleso ingenramenté que me he extasiado 
oyéndole, y no he sido solo yo, sino que ha 
sido la reunión entera, que lo ha demostrado 
con nutridísima salva de aplausos prolon-
gada y repetida al final. 
Enviaré íutegro sus discurso, pues en él 
verán los lectores de la CRÓNICA el alcance 
de la reunión de los agricultores celebrada 
hoy en esta capital y sus conclusiones, que 
no dudo han de ser del agrado de cuantos 
deseamos de veras el engrandecimiento ds 
ett-j. España buenísima y tau mal tratada 
por sus propios hijos. 
EL CORRESPONSAL. 
Barcelona 12 de Mayo de 1889. 
E! pulgón viene h á d e n l o grandes estra-
gos en ios habares de Andalucía, Extrema-
dura, la Mancha y otras regiones. Dicha 
piaga se ha desarrollado este año extraordi-
nariamenie, por lo que la cosecha de habas 
es muy corta. 
Los últimos pedriscos dej-cargados en los 
términos de Caspe y Escutrón han causado 
enormes daños en la comarca baja arago-
nesa. 
Las cosechas que se presentaban buenas, 
brindando alyún desahogo á la empobrecí 
da ciase agncuitora de aquella región, lian 
sido uestruídas, viniendo esta circunstancia 
a agravar la situación de los arruinados la-
bradores, que en breve espacio de :iempü 
han visto disipadas sus esperanzas. 
En las sierras cercanas á Antequera cayó 
una nevada en la anterior semana, lo que ha 
alarmado á los labradures; que temen sobre-
venda ait;úu hielo. 
persiguen durante las laborrs que se ejecu-
| tan antes del invierno. El insecto perfecto 
• se destruye ;con facilidad, y no hay que 
I perseguirle, porque suele arrollar sus patas 
y hacerse el muerto sin tratar de huir. De-
ben aprovecharse las uañanas de rocío, 
cuando los insectos se hallan entorpecidos, 
para sacudir las cepas y recogerlos en man-
tas ó lienzos que se extienden conveniente 
mente; reunidos los insectos, se queman 
con paja ó hierba seca en agujeros que se 
abren en la tierrra. 
«Sembrando habas en las viñas, se llena-
rán de dichos insectos los cogollos de las 
plantas, que pueden cortarse y quemarse.» 
N O T I C I A S 
Debemos llamar la atención de nuestros 
lectores, y más principalmente de los ga-
naderos, que toda clase de pieles y particu-
larmente las de .res, han experimentado 
de pocos días á esta parte una subida ue 
bastante consideración, hasta el punto de 
que se cree que el alza ha de continuar en 
grande escala. 
Pocos dias hace que se tomaban cueros 
secos á razón de '¿ reales 25 céntimos iibra 
(460 gramos) y hoy ya se pagan hasta 4 y 
medio reales. 
Los Estados-Unidos hacen los mayores 
esfue.-zos por dar impulso á la industria 
azucareza de caña, sorgu y remolacha, y 
el gobierno toma todas aquellas medidas 
que puedan conducir al desenvolvimiento 
de una industria, cuyo producto tiene un 
numeroso consumo en aquel vasto y habi-
tado territorio. 
Recientemente, el Sr. Colman, ministro 
de Agricultura, ha pasado una circular á 
los directores de las estaciones agronómicas 
soore la conveniencia y utilidad de que el 
mayor número posible de jóveueSj so dedi-
quen á estudiar teórica y prácticamente la 
fabricación del azúcar. 
Además, dentro de poco se presentará al 
Congreso un proyecto de ley, mediante el 
cual se destinarán 100.000 pesos para esta-
blecer escuelas especiales donde puedan es-
tudiarse los diversos sistemas y aplicacio-
nes á la fabricación del azúcar. 
El mildiu, según vemos en los periódicos 
franceses, ha reaparecido con fuerza en los 
viñedos de Duzerville y de Morris, distrito 
de Bone (Argelia). 
Los propietarios se apresuran á rociar 
las hojas de sus cepas con la mezcla cupro-
cálcica. 
La reforma de la ley de alcoholes será 
aprobada en el Senado en esta misma sema-
na probablemente. 
La Junta magua de labradores cañeros, 
constituida anteayer en Motril, ha acordado 
per unanimidad llevar á los tribunales a los 
fabricantes de azúcar por falta de cumpli-
miento del contrato relativo á la escala gra-
dual de precios. 
También ha publicado un enérgico mani-
fiesto, üemostrundo científica y práctica-
mente que debe pagarse la caña en el pre-
sente ano á 3t5 cuartos la arroba, en vez de 
los 14 arbitrariamente señalados. 
En Haro se cotiza el trigo de 37 á 40 rea-
les fanega y la cebada de 17 á 21. 
En Najera, de 3t5 á 38 y de 20 á 21 respec-
tivamente. j 
En Arnedo, de 36 á 40 y de 18 á 20, 
En Casalarreina, Zarratón, Najara, Areuza-
na, HuércHUOs, Budarau, Uruñuela y otros 
pueblos de la Riuja siguen animadas las ven-
tas de vinos, pero los precios no mejorau. Los 
caldos de exportaciou se ofrecen en la Rioja 
alta de 6.50 ¿ 11,50 rs. la cántara (16,04 l i -
tros), según clase y bodega. 
C A M B I O S 
sobra plazas e x t r a n j e r a s . 
DÍA. 13 
París á la vista 2-85 
ParisSdiv- 2 80 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 25 97 
Idem 8 d|v (ídem) id 25-94 
Idem 60 d[v (ídem) id 25-87 
Idem 90 d[f (ídem) id 25-84 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plan» 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido délos vinos, reuniendo la ventaja da 
que el uso del mismo es completamente i r -
ofensivo á la salud. 
COMPTOia AGRICOLA D E PRODUCTOS 
QUÍMICOS DE LA GIRON DA 
Oficinas: 182, 184 y 186 Route de España 
B U R D E O S 
El articulado de la proposición del Sr. V i -
llaverde, cuya discusión comenzó el lunes 
en el Cougreso, dice así: 
«Artíc-io 1.° El derecho transitorio im-
puesto por las leyes de presupuestos de 26 
de Diciembre de 1872, y 21 de Julio de 1876, 
sobre el tri <o y su harina, se extenderá á 
los demás cereales, con sujeción á los tipos 
siguientes: 
Arancel de importación. 
Kilogramos. Pesetas. 
La Rouillic Bordelesa en polvo, según fór-
mula dei Sr. Testaud. 
Dicen algunos periódicos de Valencia que 
el Sr. Maestre y Olivares ha resuelto el 
problema de la conservación de la fruta 
fresca. 
Granadas de Játiva y uva de Valencia han 
sido transportadas á la Habana perfectamen-
te conservadas, y pinas cogidas en la Haba-
na hace cuarenta días han llegado á Velen, 
cía frescas y lozanas, como si acabaran de 
cortarse. 
El procedimiento es económico y sencillo, 
según parece; y aplicado al comercio de 
frutas con América dará grandes resultados, 
abriendo un nuevo mercado á nuestras uvas 
de mesa, pues en los Estados Unidos no 
pueden competir las del Canadá con las 
nuestras. 
Si rea mente es cierta la noticia, el asun-
to, por su importancia, merece estudiarse. 
Escriben de Puigcerdá que una poderosa 
compañía de ganaderos norteamericanos 
que de algunos años á esta parte visita la 
Cerdeña, acaba de verificar en los pueblos 
de la misma importantes compras de asnos 
sementales, que han pagado á precios ven-
tajosos, mostrándose muy satisfechos de 
loi resultados obtenidos del ganado de aquel 
pais. 
En los viñedos de Corella, se ha presen-
tado ya la piral y han comenzado á comba-
tirla con la mezcla de agua, jabón y petró-
leo; para combatir el mildiu todos los v i t i -
cultores se han provisto ya del sulfato de 
cobre y pulverizadores. 
Escriben de Tudela (Navarra): 
«Desde que anunciamos en el número an-
terior la aparición de la oruga, va tomando 
cada día más incremento, notándose que 
donde más atacado se encuentra es el cam-
po le Pradilla, y que ese pequeño gusano se 
ensaña más con los empeltres viejos.» 
242. -T r igo 10 3.25 
243. ~Harina de t r igo. . . 10 4,72 
244. —Los demás cereales 10 0,93 
245. —Harinas de los mis-
mos 10 1,35 
»Art. 2.° Los derechos transitorios fijados 
por el artículo anterior, serán exígibles des-
de el 15 de Febrero de 1889. 
«Los cereales y harinas que se importen 
antes del 15 de Mayo de 1889. en virtud de 
los contratos anteriores al 8 de Febrero del 
mismo año, no adeudarán sino los derechos 
vigentes á la publicación de la presente ley. 
Se concede, á partir de ella, el plazo de un 
raes para presentar la prueba de los contra-
tos en las aduanas por las cuales las mer-
cancías de que se trata hayan sido introdu-
cidas. 
••Las cláusulas pactadas para eludir el pa-
go de los derechos que queden establecidos, 
sarán nulas y de ningún valor ni efecto.» 
Hay vivo interés por conocer la actitud 
del Sr. Gamazo y sus amigos enfrente de di-
cha proposicióu proteccionista, así como la 
de otros diputados de la mayoría, partida-
rios de la subida de los aranceles. 
Examinado el insecto que nos ha envia-
do nuestro corresponsal en la Puebla de 
Montalbán (Toledo), resulta ser sin género 
alguno de duda, el cuquillo ó cigarrero, que 
lautos estragos suele ocasionar en los v i -
ñedos. 
Sobre este insecto dice lo siguiente nues-
tro querido é ilustrado colaborador Sr. Mar-
tínez Añibarro, en su obra Zas insectos noci-
vos á las plantas, trabajo premiado en la Ex-
posición regional Leonesa de 1876. 
«Griburi de la vid,vcuchillo, cuquillo, es-
carabajuea, escribano, viñador (Eumolphis 
vilis.) 
»Es un enemigo terrible para las viñas, 
! que se debe perseguir, tanto en estado de 
larva como en el de insecto perfecto; gene-
ralmente sólo las circunstancias atmosféri-
1 cas son las que suelen hacer que desaparez-
' ca por completo. Lar larvas (gusanos) ae 
Entre las muchas preparaciones ó fórmu-
las conocidas para combatir el mildiu, como 
la de Mr. Millard, agua celeste, amouiurode 
cobre, etc.. ninguna reúne las ventajas de 
la BouillieBordelesa en polvo del Sr. Testaud, 
1H más empleada hoy en Francia por los 
buenes resultados obtenidos contra dicha 
epidemia. 
Además es preciso confesar que frente á 
las innumerables preparaciones que los quí-
micos elaboran constantemente, el propie-
tario se encuentra á veces muy indeciso y 
mientras duda entre el empleo de una ú otra 
fórmula, el mildiu invade y destruye sus 
viñas. 
El sulfato de cobre es el principio funda-
mental de esta Bouillie, mezclado en justas 
dósis á otras sales, su acción es múltiple y 
dichas substancias obran sobre la planta ac-
tivándola y fortificándola; á sus grandes 
cualidades contra el mildiu y demás enfer-
medades criptogámicas de la viña, reúne 
las incontestables ventajas de su fácil pre-
paración, conservación indefinida y módico 
precio. 
El análisis del Dr. Sr. Blanez es un gran 
elogio de esta preparación que se encuentra 
corroborado y confirmado por las del quí-
mico Sr. Guiard, no dejando ninguna duda 
sobre los méritos de la fórmula del Sr. Tes-
taud. 
Preparación de la Bouillie. 
oLa Bouillie Bordelesa» en polvo se libra 
en sacos de 25, 50 y 100 kilos plombados y 
sellados según marca de fábrica. Se pone un 
kilogramo de este polvo en 100 litros de 
agua teniendo cuidado de echarlo poco á po-
co y remover el fondo de la vasija donde se 
opera con un pequeño palo. 
Siguiendo las proporciones indicadas y no 
olvidando de agitar el fondo del recipiente 
cada vez que quiera hacerse uso, se puede 
sin ningún inconveniente preparar de ante-
mano una gran cantidad de Bouillie. La as-
persión se opera de un modo bien sencillo: 
se moja una escobilla en el liquido y se sa-
cude sobre toda la cepa; la Bouillie cae en 
gotitas sobre las hojas, puede emplearse el 
pulverizador. 
Epoca del tratamiento. 
Dos aspersiones son indispensables: le 
primera en cuanto les pámpanos han adqui» 
rido unos 10 centímetros de largo; la segun-
da en seguida de terminar la floración. En 
cuanto á una tercera no es útil más que en 
el caso de aparecer en Agosto las manchas 
de la enfermedad, caso rarísimo si las dos 
operaciones han sido bien hechas y en tiem-
po seco. 
Podemos añadir que 1 saco de 100 kilos es 
snficiente para preparar 1.000 litros de Boui-
llie y tratar 20.000 piés de viña, lo que de-
muestra una vez más, que el Sr. Test ud 
ha encontrado la más económica de las fór 
muías y la más eficaz. 
Precio de la Bouillie Bordelesa,. 
Sacos de 100 ks. para 1.000 Is. de agua 40 pts. 
» 50 » » 500 » » 21 » 
» 25 » » 250 » . 11 » 
El todo puesto en estación del agente ge-
neral. 
Todo pedido de 500 kilos, mínimuu, será, 
enviado franco á la estación más próxima 
del comprador. 
Agentes generales de España: D. Luis 
López, farmacéutico en Alfaro. por Navarra 
y Rioja baja.—Ricardo Ruiz de Azcárraga, 
en Cenicero, por Rioja alta y Alavesa.—J. L . 
Maris, en Zaragoza, para las comarcas da 
Aragón y Cataluña —Fernando Foussat, ne-
gociante, en Valencia, por Valencia. 
Imp. de EL LIBERAL, Almadén», 2. 
í 4 CBOIÍICA DS VINOS T GERBALB8 
M I L D E W 
¿ n t r a c n o s i s y Hieles Tardíos 
Inatruccion^R [ ráctiras prra combatir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas on Mayo de ISSO por la CJÍÓNICA DIÍ VlMbé Y CEREALES. 
Las campañas cuufra ei mildew en 168(5 y 1887 comprueban de un 
«odo indiibitahlu ia eficacia y superioridad del remedio recomendado 
P'T la C&oHtCÁ. Los pedidos á luAdministración de este periódico, ca-
lle ce Ferraz hiiáii 54, principa!, Madrid.—Precio: 25 céntimos de pe-
seta cadci tje.i.plar. 
C r ó n i c a de V i n o s y Cereales 
AÑO X I I 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es éntrelos periódicos 
de .*u especie el de mayor circulación. 
QuiimTit.os corrcsponííaies informan á la CRÓNICA del estado dé las 
COÍCC las, movimiento do exp^rt-.K ion y fluctuaciones de los mercados 
dvinos, rereales, aceiten hariiias y otros urticulos de gran cousumo. 
L \ CRÓNICA publica anualmente mas de írgs mil correspondencias 
agrícolas y mercantiles. 
La CRÓNICA dedica también muy preferente atención al estudio del 
problema económico y á los ensayes y adelantos que se consiguen en el 
cultivo, elaboración y conservación'de toda clase de productos agrí-
colas. 
PüSCIO DE SUSCRIPCION: seis ¿esetas semestre vn toda España y 
diez en el extrarjero y UUmmar. 
OFICINAS- CALLE DE FERRAZ. NUM. 54 PRAL. 
fíran Depósito ée Máquinas Agncolas y Vinícolas 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15. PASEO DE LA ADUANA, ib 
Antigua swrsal de la casa NOEL de París. 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
ju-(-:te. FILTROS y toda clase pé artículos para 
nlinup. ncsrte vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
AVINTADORAS. CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DK^GRANADORAS de maiz, MOLINOS hari-
mejor abarato psra cümbatir 
el MLDLW que es el 
Pulverizador N O E L á 05 pesetas. 
Para la próxima temporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
Catálogos gratis á quien los pida. 
ios v in i cu l to re s 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desaparecei 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio do; 
r>roo, —Cnijp Mayor, núm 45. Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de siega de cereales, trigo, cebada, 
centeno y avena, para fincas próximas á las vías férreas y que 
tengan más de cien hectáreas sembra'las. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores do má-
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
TON R U R O O S 
PARSONS GRAEPEL 
Y STURGESS 
(Antes P a r s o n s y O r a c p c l ) 
ALMACEN: MONTERA, 16 
Depósito: Claudio Coello, 43. 
MADRID. Sucursal en Valladolid. 
Acera de Recoletos, 6. 
Máquinas do vapor y demás. Catálogos gratis y franco á quien 
os pida. 
JULES P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5-7, R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 V 
P A R I S 
» O » O - 0 " t r V ^ M » » 
Los vinos expedidos á esta antigua Casasen vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, do manera á evitar 
l,os gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hectólitro. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y EXTENSION A W W - Y O R K Y VFRACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30. de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
•n Málaga e ) 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América. 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID. ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio ú ILO ILO v CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
ftüNA, VIGO. CADIZ, CARTAGENA. VALENCIA Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
mm D E L R Í O D E L A P L i T i , C O S T A O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R B L E C O S 
Bstos'nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: l a Compañía Traiailántica, y señores Ripoll y Compañía, 
Slaza de Palacio.—"adiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— ladrld: D. Julián Moreno.—Liverpool:: Señores Larrinaga y C — 
Santand r: Ar.gel B. Pérez y C.'—Corofla: D. E, Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Adminiatrador general de \& Compa-
ñía gcsural de íabacoi~~ , , 
Opúsculo solird las phgas 
DE L A V I D 
Conocidas con los nombres del 
mildiu . untracnosis , erinosis , 
crowurot. blnk rot, dry rot, rna 
negro, podredumbre, dadospo-
rium. septosporium, septocyllin-
brium y algunas enfermedades de 
la vid que. interesa distinguir de 
las invaf-ioues parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrático de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio químico-mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del nutor. calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do. Madrid.—Precio: una peseta. 
DR I, If, MARTINEZ AflIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotacf n del nrujo de uva 
sxtravfiudcg e; tártaro y el 
agf lardirtnte 
E L RIEGO 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
ABONOS MINERALES 
d t í l a O o m p fih á g r i c o l a y Salinera de Fasnfe-Fieéra 
Dirección: Madrid. Perciatíos. 35 1.* y provincia de Málaga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos te entienden 
comprendido M saco y PUESTOS EN CUALQUIERA ESTACION 
DE F E R R O C A R R I L O PUERTO DK MAR DE ESPAÑA. 
ABONOS COMPLETOS 
NUM. i.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loa 
100 kilógramos. 
NUM. 2 . -POTASICO para vifias. olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los lOkilógraraos. 
NUM. 3.—FOSFATADO para can de azúcar, maíz y forrajea, á 3tt 
pesetas los 100 kiióírramos. 
NFM. 4.—SUPER FOSFATO para mezclar con «¡estiércol, quintupli-
cando así su valor agrícola,á 17,50 pesettnf ios 100 kilógramoa. 
NUM. 6 .—FOSFATADO potásico para naranjos lino, cáñamo, pU 
mientos. bigos y arroz, a 24,50 pesetas lof 100 ki ógramos. 
NUM. 7.—POTASIO'» antiséptico. Preservativo céntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo» 
100 kilógramos. 
A todo podido se acorupaüa certificado GARANTIZANDO LA 
EXACTA COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. I) . Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidades de Vadrid y de títrasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos último durante el aüo. 
_ S E " G T D O R 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulndu- de gavillas para facilitar el atado y segar aunqu» 
i corra viento fuerte. 
P r e c i o : 7 0 0 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
1 pre que el lugenk ro de !a tasa encuentre practicables ¡as ideas que se 
| le prest-nten. 
_áe remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELlZ\LDt í Y COMPAiÑÍV 
E N B U R G O S 
Esta nueva bomba vaapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita máquina ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cui-
darla. Hay gran economía de com-
bustible y lu instalación es baratí-
sima. Al pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
I I , PLAZA DB PALACIO. 
BARCELONA 
S A L F A C I 
contra la bacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años, A su uso deben 
multitud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su nao la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á lo ; ñaña median-
te abono de su valor / porte. 
Depósito en Madna: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción Jerónima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacídificador Lebeuf para quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 peeetas.—C/an/ícawte 
para vinos enérerieo e inofensivo. 
Bote de. medio kilo, para 25 ó 30 
hectólitros, 7,50 pesetas.—Cowser • 
vador enaníico parp prcservnr los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 7.50 pesetas. 
Arados Jegit imo^ V F R N F T T E 
especiales, para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economiz,;:o mitad de 
jorn-i^-s. 
Din^-irt-e al adminif-trad r de «La 
Revista Vinícola y dt Afr. i.rultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—fií-
cueladetinijicación.—Guia del far 
jricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con 584 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo esce sobre: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López Camuñas. Ferrocarril, 
n 0 3, Mai sanares. O á las librería» 
de Jos Sres. Hijos de Cuesta, Carro-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D. Fernando Fé. 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
DEPOSITO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
DE 
A d r i á n E y r i e s 
C A L L E S O IfcE F E K U E R O , 1 y O . — V A I X A D O L I » 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva, 
MABILLE. 
Han obtenido los primers premios en todas las Kxposiciones donde 
se han presfntado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistmaanteiior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en esto almacén se vende la 
verdadera PRF.NSA MABILLE. Pídansecntálogcs. 
CONSTRUCTOR. 
V I L L S F R A N C H E (Rhóns). V E R M O R E L L , 
Pulverizador relámpago contra el mildiu, 






B A R C E L O N A ' B A R C E L O N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del mérito agrícola. El 




EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela jNavarra); Sr. Gal-
vator Pinaguy, f u Pamplona; D. Juan Llougy Pons, en Figueras (Ge-
rona), donde se vende El Jieiámoago á 45 pesetus. 
